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Dalam perancangan kincir angin yang perlu dipertimbangkan beberapa faktor yang 
mempengaruhi unjuk kerja suatu kincir angin. Faktor- faktor tersebut adalah besarnya kecepatan 
angin, lamanya angina bertiup, dan temperatur udara di daerah dimana kincir tersebut 
dioperasikan karena akan mempengaruhi kerapatan udaranya. Faktor- faktor diatas perlu 
dipertimbangkan agar kincir angin tersebut dapat mencapai daya yang direncanakan.  
Dari data yang kami rencanakan untuk perencanaan kincir angin dengan geometri sudu-sudu plat 
lurus daya 1200 watt yaitu kecepatan angina rata-rata ( V ) = 0,9 m/s, kerapatan angin ( ρ ) pada 
suhu 27oC adalah 1,777 kg/m3, dengan memperhitungkan daya akibat linierisasi sudu-sudunya 
sebesar 25 % dari daya angin dan kerugian daya akibat transmisi roda gigi pada gear box yaitu 
sebesar 30% daya rotornya maka diperlukan radius rotor ( R ) = 1 m dengan lebar chord sebesar 
pangkal sebesar 0,33 m dan ujungnya sebesar 0.05 m untuk menghasilkan daya output kincir 
angina sebesar 1200 watt. Kincir angin ini terdiri dari 4 sudu dengansudut serang 4o dimana 
rotornya akan berputar sebanyak 34,4 rpm. Poros kincir angina berdiameter 30 mm yang 
ditumpu oleh 2 buah bantalan. 
Dikarenakan besarnya angina bisa berubah-ubah setiap saat maka daya yang dihasilkan akan 
bervariasi pula. Dapat ditentukan bahwa bila kecepatan angin bertambah 2 kalinya maka daya 
yang dihasilkan sebesar 8 kalinya. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kincir angina ini sangat 
ditentukan oleh besarnya kecepatan angin dimana kincir angin tersebut dioperasikan.  
 
